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PllOVINCIá LEON. 
Se sgscrilie i este periódico ew la Kedaccion casa de ios Síes . ÍIISON HERMANO i 60 ra. el semestre , j SO.eUrimestre pagados í n t i c i p a d M . Los aniincios sé IdaerUtns 
. „ :.„ .,..•• . i : ! ¡i medio real linea para los suscrilords, y un real l inea'part los que no lo sean. ' •; •> •• 
Luego i¡«e los Sres . Alcaldes y Secretarios réciban tos núm< rus del iloleiin 
que correspondan, a l dislrito , dispundi án que se fije un ejemplar en e l sitió de 
custumbre, , donde permanecerá hasta el recibo, dei número siguiente. • " ' 
Los Secretarios cuidarán de conservar los tíolelm s coleccionados ordenada^ 
mente pura »u encuademación que deberá veri/karse cada a ñ o . — E l Goberné : 
dor. P e d r o E l l e e s . . ' 
rlMiBrrii O F f C J VL. 
P«BSÍD'íNCUr!DI!Í. CONSEJO^ DE MINISTROS. 
!S: .M.- la'Uemá nnestra'Séñórá 
(QJ'DJ'G.) y su' aúgusla Reil'fá-
milia 'continúan éii 'esla 'corle siú 
nóvédad en su imporiárité salud. 
DEI, GOBIERNO DE'PROVINCIA! 
ÁDXINSTR'ACIOIÍ Lóc iL . ^NEdocuoó 1." : 
'•; • Núir,.' 477. [ 
H a l í i a m a d o s é m r a e n t e l a a t en r ! 
c ipn qe m i au tor idad en e l corto 
t i empo que me, ha l lo , a l .frente, de 
l a p r o v i n c i a l a impremedi tada fa-
c i l idad ' ' M n ' q u e •!<»• Alca ldes p e -
d á n e o s , ¿ a b r o g á n d o s e facultades 
que l a l e y no les concede, p r o -
ceden á l a e h a g e n á c i ó h de t e r r e -
nos, comunes h a c i é n d o s e con e l l o 
comple tamente i lusorias las d i s -
posiciones que r i g e n en é s t a m a -
t e r i a . 
tos •fiiénes qi íé cons t i t uyen ' e l 
pa t r imon io m u n i c i p a l no p r o d u -
cen para los A y u n t a m i é n t o s u n 
domin io t a n pleno que les pe r -
m i t a enagenarlos l i b r e m e n t e co-
mo sucede con l a propiedad par-
t i c u l a r ó de l Estado. Siempre es-
tas unidades admin i s t ra t ivas l i a n 
t en ido que observar a lgunas fo r -
malidades no pudierido dar u n 
paso en cuestiones t a n t r a scen-
dentales co inó esta s in i r asis-
tidos de la- competente a u t o r i z a -
c i ó n que venga á l e g i t i m a r y 
sancionar sus actos. 
S i esto sucede con los m u n i c i -
pios que a l fin son los p r o p i e t a -
r ios , por mas que sus derechos 
e s t é n sujetos á u n a especie de fi-
deicomiso en i n t e r é s de las f u t u -
ras generaciones, los alcaldes no 
siendo o t ra cosa que unos g e r e n -
tes ó administradores de aque l 
pa t r imon io : h e c e s i t a ' ñ ' u ñ a - d o b l é 
a u t o r i z a c i ó n para proceder á- l a 
¡ven ta de u n í fiiica cua lqu ie ra , 
Apuesto q u é siempre obran co inó 
mandatar ios ó tu tores de los pue-
blos. • "• •'- '' • •' 
Si descendemos u n g rado mas 
[ea l a escala admin is t ra t iva , e n -
contramos á los p e d á n e o s que t o -
das sus: a t r ibuciones son de lega-
Idas, y si l a l e y los ha e s t a b l e c í -
Ido ha sido con e l solo objeto de 
que t r a smi t an y comuniquen l a 
a c c i ó n de los alcaldes á todos los 
pun tos de l m u n i c i p i o . D e d ú c e s e 
c laramente de e l lo que a l p roce-
der estos agentes m o t u p r o p r i ó y 
s in a u t o r i z a c i ó n de n i n g ú n g é -
nero á l a v e n t a de terrenos de 
aprovechamiento c o m ú n ; d e s p u é s 
deno hacer nada por, n o ¡ p r q d u c ¡ r . : 
sus actosefectos c ivi les se ab rogan 
facultades que ñ o les per tenecen 
y que nadie les concede, quedan-
do por ,1o tanto sugetps á l a . res -
ponsabi l idad c r i m i n a l que p o d r á 
[exigir les; p r é v i a f o r m a c i ó n ; de 
;causa de, conformidad á l o , d i s -
puesto en e l a r t í c u l o 307 de l C ó -
digo pena l . 
Esta severidad opbr tuna c o ñ 
que l a l e y h a t en ido por conve-
n ien te penar á los que abusan 
i de su cargo a p r e p i á n d o s e a t r i b u -
' c i ó n o s y derechos que n o les com-
peten es j u s t a , puesto que A las 
• autoridades l o mismo que A los 
• i nd iv iduos no í e s toca d i c t a r l a n i 
' aun aceptar la sino r e c i b i r l a y 
obedecerla, y s i bien es. c ier to 
' que muchas veces se aten l ia l a 
! f a l t a atendiendo á l a i n t e n c i ó n 
del que l a comete y á que estos 
! actos de los p e d á n e o s d imanan de 
' l a mejor buena fé y s o n p o r lo t a n -
' t o mas dignos de escusa; que de 
cast igo, sin embargo las faltas 
! ex is ten y estos abusos sou graves 
siempre hablando m u y poco en 
favor do í á ' a d m i n i s t r á c i o n m ú -
ónic ipal . : 
E n consecuencia destodo l o e x - , 
:.puesto los p e d á n e o s no pueden | 
¡ s a l i r s e ' p o r las razones indicadas ! 
;del c í r c u l o 'de a t r ibuciones .que 
marca é l p á r r a f o 2 . ° , d e l á r t . 75 
¡de l a l e y de 8 de Enero de 1845, 
reformada por e l R e a l Decreto de 
121 de Octubre de 1866, y e l a r -
t i c u l o 92 d e l Reg lamen to para 
; ia e j o e ü c i o n de d i c h a - l e y , , ' y en 
t a l concepto p rovengo á los ¡ i l -
•oaldes v i g i l e n m u y de. cerca t o -
dos los actos de sus delegados, 
procurando atenerse todos á las 
prescripciones v igen te s y no sa-
l i rse de l a esfera de sus a t r i b u -
ciones, pues en o t ro caso m é v o - ; 
r é ' e ñ l a p r e c i s i ó n de e x i g i r l e s l a 
responsabi l idad á ' q u é p u d i e r a n ' 
hacerse acreedores. L e ó n 2 de 
Dic iembre do 1867. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
i ; S E C C I O N ' D E F O M E N T O . 
OBRAS' PÚBLICAS. :—NEGOCIADO 3.* 
Caminos vecinales.. k 
: Nú ra . 478. 1 
i La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l c o m -
prendiendo que l a e j e c u c i ó n <ié: 
• los caminos vecinales es u n a de 
las necesidades, que mas i m p e r i o -
sa in 'e r i té s é dejan sent i r en esta 
p r o v i n c i a y q u é exi je grandes 
sacrificios por parto de los h a b i -
tantes de i a misma s i se h a de 
. dar e l conveniente des arrol lo á l a 
l a g r i c u l t u r a , á l a i n d u s t r i a y a l 
í comercio, á fin de atender t i l 
'. p l an t eamien to de t a n i m p o r t a n -
to mejora ha acordado en s e s i ó n 
i de 14 de l ac tua l l o s igu ien te , 
j 1 ." Se concede una s u b v e n -
; c ion de Jos fondos provinc ia les , 
' c ap i t u lo d é obras p ú b l i c a s para 
' cons t ru i r u n c uuino v e c i n a l para 
cada pa r t ido j u d i c i a l . 
2 . " E l ; camino q u é en cada, 
pa r t i do se subvencione s e r á . e l 
que é ñ los,aprobados y p u b l i c a -
dos en los Bolet ines n ú m e r o s 3 1 . 
y 47 d e l aiio ac tua l ocupa e l n ú -
mero 1.°. . ' ' 
3 . " E n e l caso de. que e l d e l 
n ú m e r o 1." de.uno ó m á s par t idos 
no p ú e d i i d deba construi rse por 
estar d e c l á y a d o carretera g e r i é r a l 
de l Estado ó por otras. ' razones, ' ' 
' v e n d r á e l d e l . n ú m e r o 2." A ocupar 
•el puesto" de l n ú m e r o 1.° y ' a s i s u -
cesivamente con los de i .ás n ú -
meros. 
La can t idad que se s u b v e n c i o n é 
á cada camino v e c i n a l , s e r á e l 
50 por 100 de l coste de c o n s t r u c - ' 
c ion d e l mismo. • 
5. " Si hubiere en a l g u n o de 
el los obras de f á b r i c a de conside-
r a c i ó n ¿ desmontes en roca cos-
tosos; se f o r m a r á proyec to y p r e - | 
supuesto aparte y se- c o s t e a r á 
todo ó pa r te dé fondos p r o v i n c i a -
les m é i l i a n t e u n nuevo acuerdo 
d é l a D i p u t a c i ó n , que t e n d r á l u - ' 
g a r con vis ta de l p l a n o y p rosu -
puesto. • 
6 . ° No se l i b r a r á can t idad a l -
g u n a para subvencionar u n c a -
m i n o vec ina l por m a y o r v a l o r d e l 
que represente l a oferta de los 
pueblos interesados en é l r e d u c i -
da toda á m e t á l i c o s e g ú n l a e l a -
;voracion de l a p r e s t a c i ó n p e r s ó - ' 
n a l hecha por l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de Obras p ú b l i c a s . 
7 . "' N o se a d m i t i r á oferta que 
á j u i c i o d é l a J ü ñ t a p r o v i n c i a l de 
Obras p ú b l i c a s no sea aceptable 
por su e x i g ü i d a d , por no ser rea-
l i zab le 6 por o t ra r a z ó n . 
8. " Los'caminos vecinales n ú -
mero 1." de cada par l ido i n c l u i -
dos en las memorias presentadas 
por los Directores de caminos ve -
cinales , se consideran desde a h o -
ra aceptados y subvencionados 
en los t é r m i n o s a r r iba expresados 
y por e l é r d e n que figuran en d i -
chas memorias . 
9. " L a c o n s t r u c c i ó n de c a m i -
nos vecinales so v e r i f i c a r á s i e m -
pre por trozos proyectados de a n -
temano y por con t r a t a hecha en 
subasta p ú b l i c a con a r r e g l o á las 
leyes . Los trozos e s t a r á n . repre_ 
sentados por ios t é r m i n o s j u r i s d i . 
m a n 
— 2 — 
oionales de cada A y u n t a m i e n t o 
de los que concar rea i u n c a m i -
no v e c i n a l . 
10. Las expropiaciones que 
reclame l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
camino vec ina l y sean de poca 
i m p o r t a n c i a , s e r á n costeadas por 
los pueblos . Respecto á las de 
grande coste por sus c i r cuns t an -
cias especiales se f o r m a r á expe-
diente aparte y o b s e r v a r á l o de -
m á s dispuesto en e l a r t . 5." 
1 1 . S i a l g u n o de los A y u n t a -
mientos interesados en u n c a m i -
no de los que merezcan ser ap ro -
bados y subvencionados no c o n -
curriese con oferta a l g u n a , se 
s u b v e n c i o n a r á n los t r o ü o s cor -
respondientes A los A y u n t a m i e n -
tos que l a ofrezcan quedando 
aque l por cons t ru i r hasta que se 
resuelva lo que deba hacerse res-
pecto á é l , y asi mis ino , s i t o -
llos los A y u n t a m i e n t o s interesa-
dos en l a ' c o n s t r u c c i ó n de u n ca-
m i n o vecinal de p r i m e r drden de 
u n par t ido dejasen de concur r i r 
con a l g u n a oferta, por t ó r u i i n o de 
u n ano de l a p u b l i c a c i ó n de este 
acuerdo se c o n c e d e r á l a s u b v e n -
c ión a l camino de •¿'.° (Srden si los 
pueblos á que pertencen l a sc-
l i c i i a n y asi sucesivamente res-
pecto á los d e m á s n ú m e r o s . 
Zo que he dispuesto inser lar en 
el Jioletin oficial de esta p r o -
•cinda á fu i de que los A y m l u -
mientos interesados en l a COÍIS-
truceion de ¿os caminos número 
primero del plano y cuyas o i a s á 
conUnicacioit se relacionan, a l t é r -
mino de l o d í a s , acompañen no-
ta autorizada debidamente de los 
recursos que ofrecen p a r a la eje-
audon de aquellos, dentro de sus 
términos jurisdiccionales en la i n -
tendencia que se esl-in p r a c t i c a n -
do actualmente los esludios de los 
caminos en que varios Ayunta -
mientos han liccho impártan les 
o f e r l a s . p a r a emprender su cons-
trucción ii principios del año en-
trante, y que de, igual, benefi-
cio d- isfrutarán los Ayuntamien-
tos que cooperando almejoramien-
to ele los -pueblos que administran 
respondan pronta y satisfactoria-
mente a l acuerdo de l a D i p u t a c i ó n 
prooincial . León iVocúml ire ' i l de 
1807. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s , 
1ÍBLAC10N DE LOS CAMINOS VECIKA-
LES QUE OCUPAN EL NÚMERO 
1." EN BI. l'LANO. 
Partido de Aslorga. 
De A s t o r g a á Cast rocontr igo 
por Sant iago M i l l a s . 
Partido de L a Jiañeza. 
Desde La Baiieza á l a e s t a c i ó n 
de Vegue l l ina . 
Partido de León. 
De L e ó n a l p u é n l e de l ' a r d a b é 
s iguiendo l a R ive ra del Tor io , 
Partido de Mur ías de Paredes. 
Desde l a Magdalena en donde 
e n l a z a r á con l a carretera de León 
á Calioalles a l puer to clg. V e n t a -
na s iguiendo l a Cuencajl^el L u n a 
hasta e l puente de O r v i g o y pa-
sando d e s p u é s por S¡y í ió g i n i l i a ^ 
no y Torrebar io . • ^ ' v 
Partido de Ponfei'ii'fidd. 
Desde Ponferrada á l i Cabrera 
á enlazar con e l que e s t á se f la lá -
do con e l n ú m e r o 3 en e l p lano . 
' Partido de RiaTm. 
Desde e l p í l e n t e de Ta rna á las 
por t i l l a s por Mara i l a , B u r o n , R i a -
flo y Boca de H u é r g a n o 
Partido de Sahagnn. 
De Calzada á Gra ja l por S. Pe-
dro do las D u e ñ a s 
Partido de Valencia de D . J u a n . 
Desde e l p u n t o de l a carre te-
ra de Palanquines que e l é s t u d i o 
s e ñ a l e como m á s conveniente a 
enlazar con la de Adanero á G i -
j o n en Santas Martas por Paja-
res de los Oteros, Gusendos y 
S. R o m á n . 
Partido ile la Vccil la. 
De P a r d á b é a l puente de Pie-
draf i ta por Vogacervera y C á r -
menes. 
Partido de Villa f r a n c a • 
Desde Vi l l a f r anca á enlazar con 
e l que viene de l Barco de V a l 
deorras, por C o r u l l o n , Cabarcos 
v l a e rmi t a de Santo Tirso . 
SF.COON BE OBDEN PUBLICO.—NEBO 
cuno 1." 
C I R C U L A R . 
[Nú :•. 470. 
Los Sres. Alca ldes , Guardia c i -
v i l y d e m á s dependientes de m i 
autor idad p r o c e d e r á n á La busca 
y captura de Is idora G u t i é r r e z 
fugada de l a casa paterna e l dia 
25 del p r ó x i m o pasado, p o n i é n d o -
l a á m i d i spos i c ión caso de ser 
habida. L e ó n 2 de Diciembre de 
1807. 
EL GOBERNADOR, 
P e d r o E l l ees . 
SESAS DE ISIDORA GUTIERREZ. 
Edad 22 aflos, es tatura r e g u -
la r , pelo rojo , t i e r n a de ojos, na-
r i z ancha, cara redonda, co lor 
bueno. 
PRENDAS DE ROPA QUE USA. 
U n vestido color de café cun 
p a ñ u e l o de m a n t a , m a n t i l l a l a r -
g a , p a ñ u e l o de seda blanco y 
o t ro a z u l á l a cabeza, l l e v a ade-
mas en u n l i o , vestidos y p a -
¿ u e l o s de varios colores y ca -
misas y enaguas y dos m a n t i l l a s 
cor tas . 
tUClS^O*.—SEO0CIÁD0 UNICO. 
Nyn i . 480. 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l dia 20 para adjudicar e l 
p remio de 250 escudos concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a res y pa t r io tas muer tos en 
c a m p a ñ a , ha cabido en suerte 
dicho premio á D o ñ a Cr i s t ina Z á -
l l a la h i j a de D . V í c t o r , C a p i t á n 
del Reg imien to p r o v i n c i a l de B ú r -
gos, m u e r t o en e l campo de l h o -
nor . 
L o que se inserta en el Botetin 
oficial, de (míen del S r . Director 
ijeneral de Rentas Estancadas y 
Loter ías p a r a que l leyui á noticia, 
de la interesada. León 28 de X o -
viembre de 1807. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
M I N A S . 
D. PedKO Mices, Ofobernador de la 
provinc ia . 
Hago saber: que por D . Francisco 
M i ñ ó n , vecino de esta c iudad, r e -
sidente en l a misma , calle de Re-
v i l l a n ú m 2, de edad de 40 a ñ o s , 
p ro fes ión comerciante, se ha pre-
sentado en la s ecc ión de F o m e n -
to de este Gubierno de p rov inc ia 
en el d ia 20 del mes de l a fecha 
á las doce de su m a ñ a n a , una s o l i -
c i t u d de reg is t ro , pidiendo cuatro 
pertenencias de l a m i n a de c a r b ó n 
de piedra l l amada Malallana mime 
ro<S.', s i ta en t é r m i n o de M a t a -
l l a n a del pueblo de Ma ta l l ana de 
Vegacervera, A y u n t a m i e n t o de l 
mismo nombre a l s i t io de l a Que-
brada y l i n d a por E . con e l r io 
Torio; O. y S. con ter reno co-
m ú n , y M . a r royo d é l a s Cani l las ; 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
cua t ro pertenencias en l a fo rma s i -
g u i e n t e : so t e n d r á por punto de 
par t ida e l centro de l a p r imera 
portada de l a g a l e r í a que s i rv ió 
de labDr l e g a l para l a demarca-
c i ó n de l a m i n a Quebrada d i s -
t an te de la e s p a d a ñ a de l Campa-
nar io de l a Hermi t a de M a t a l l a -
na , doscientos c u a r e n t a y seis me-
tros , sesenta y nueve cent i ine-
tros en d i r e c c i ó n Oeste , nueve 
g rados , ve in te m i n u t o s N o r t e : 
desde é l se m e d i r á n en d i r e c c i ó n 
doscientos ve in te y c inco g rados , 
diez y siete metros , fijándose la 
p r imera egtaoat desde esta en d i -
r e c c i ó n c i é n t i p | r e ¡ n t a y c inco g r a -
dos, c iento v é i n t j i y c inco metros 
fijándose l a segfu'nda: desde esta 
en d i r e c c i ó n c u a r e n t a y cinco g r a -
dos, dos m i l metros , fijándose l a 
tercera: desde esta en d i r e c c i ó n 
trescientos quince grados t r e s -
cientos metros fijándose l a c u a r -
t a : desde esta en d i r e c c i ó n dos -
cientos ve in te y cinco grados dos 
m i l metros y se fija l a q u i n t a : 
y desde esta en d i r ecc ión c iento 
t r e i n t a y cinco grados, se m e d i -
r á n c iento setenta y cinco m e -
tros que t e r m i n a n en l a p r i m e r a . 
Y habiendo hecho constar este, 
interesado que t iene realizado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l e y , he 
admi t ido por decreto de este d i a 
l a presente s o l i c i t u d , sin p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desdo l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó par to del terreno so l i c i t a -
da, s e g ú n previene e l a r t í c u l o 24 
de l a l e y de m i n e r í a v igen t e . ' 
L e ó n 20 de Noviembre de 1807. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
(¡aceta del 1.* de Dk-ienibrc-Niin!. 3Hü. 
MINISTERIO IIK LA CUIIEANACION. 
HGN'EFICENAA Y SANIDAU.— NEGOCIADO 4." 
Por e l Minis te r io de Estado se 
par t i c ipa á esta Secretaria, c o n 
referencia á una nota del C ó n s u l 
gene ra l do E s p a ñ a en A l e j a n d r í a 
que con mo t ivo de haberse de -
clarado on Siria l a epizootia on 
l a raza bovina de l a c i r c u n s c r i p -
c ión de T r í p o l i , se ha p roh ib ido 
la entrada en E g i p t o de l ganado 
vacuno procedente de dichos p u n -
tos. 
Lo que de ó r d e n de S. M . se 
inser ta en l a Gaceta para cono-
c imien to del comercio en p a r t i -
cu l a r y del p ú b l i c o en gene ra l . 
M a d r i d 13 de Nov iemhre de 
1 8 6 7 . — G o n z á l e z Brabo, 
r 
b U L OODIKKNO M I L 1 T A H 
Los Sres. A l c i i d o s da los A y u n t a m i e n t o s & que corresponden los 
i nd iv iduos de l a ad jun ta r e l a c i ó n , residentes en los pueblos que se 
ind ican so s e r v i r á n , hacerles saber, que desde l . ° d e l a c t u a l per tene-
cen á l a 2." Ueserva y deben presentarse a l Comandante .Tef'e^  de l a 
misma en esta cap i ta l cun e l Hn de racojer sus l icencias i l i m i t a d a s , 
v in i endo a l efecto provistos do l a l i cenc ia semestral ó pasaporto que 
obra en poder do los mismos. L e ó n 2 de Diciembre de 1867.— U l B r i -
gadier Gobernador, Cá r lo s G a r c í a Tassara. 
Clases. Nomlívus. rucblos. 
Cabo 1." 
Otro 1.° 
Otro l . " 
Ot ro 2 .° 
Soldados. 
Francisco G o n z á l e z H e r n á n d e z . 
•José A lva rez Delgado. 
Pedro de l a Kuonte fiodriguez. 
V í c t o r U r d í a l o s G o n z á l e z . 
A n t o n i o Robles Ordo í iez 
Blas Gal lego Pintado. 
G e r ó n i m o Alonso A l v a r e z . 
Gregorio.Diaz l í s c o b a r . 
A g u s t í n Ferreiro Ar ia s . 
A n t o n i o M a r t í n e z Guerra . 
Francisco P é r e z M a r t í n e z , 
• l imeter io Alvarez Suarez. 
Francisco Tascon Alonso . 
Manue l Alvarez . A l v a r e z . 
J u a i i Fernandez, Cabel la . 
Faust ino Arias Cabel lo . 
Leonardo G o n z á l e z de l a Fuente : 
Ignac io Mufl iz M a r a ñ a . 
Esteban Mancagua Pedrosa. 
Gregor io Castellanos Rodrignez 
J o a q u í n Garzo A b a d ; . 
•Melchor de Granda M a r t í n e z . 
. M a n u e l Lopéz Perezi 
Juan R d d r i g ú e z C a l z ó n . ' 
Franciscci G a r c i á M a r t í n e z . 
Manue l G u t i é r r e z Diez. 
A g u s t í n R o d r í g u e z I r ene . 
Baltasar Cabello Blanco . 
M a n u e l G a r c í a Rodrigue/. . 
A n t o n i o M a r t í n e z Prieto. 
D i o n i s i o ' M a r t í n e z G a r c í a . 
Argobejos . 
M o r a l . 
Pa l l ide . 
G a r l i n . 
Caijipohermoso. 
Hosp i t a l de O r v i g o . 
Eeguera . ' 
Ciui.mes de l Tejar . 
Benavides. 
S. Fe l i z . 
A r m e l l a d a . 
Sosas. 
Vi l laseea. 
V i l l a v i c i o s a -
Carr izo. 
Carr izo. 
B o ñ a r . 
M a r a ñ a . 
L a U ñ a . 
Castrovega. 
L e ó n . 
K i v o t a . 
Q u i n t a n i l l a . 
Vi l lar . ' . , .• 
Car r ior i . 
S. M i g u é l del Camino . 
V i l l a r e s de O r v i g o . 
L lanos de l a R ive ra . 
V i l l a f a ñ e . 
A n t i m i o de A r r i b a . 
Chozas dé A r r i b a . 
OBISPADO DE L E O N . 
C I R O U L A R . 
La c o m i s i ó n ¡ e n c a r g a d a de l a 
i n s t r u c c i ó n de expodientes sobre 
a r reg lo de c a p e l l a n í a s colat ivas 
de sangre y ' otras fundaciones 
piadosas.de l a propia í n d o l e , con 
e l fin de f ac i l i t a r e l curso de los ' 
que k v i r t u d de l a n u e v a l e y y 
convenio se p romuevan en e l 
Obispado, y del mejor despacho 
de los negocios que l a e s t á n e n -
comendados, a c o r d ó en ses ión de 
este d i a f i j a r l a s bases s iguientes: 
1 . * Las solici tudes que h a y a n 
de hacerse con este m o t i v o , e x -
tendidas en papel d e l sello fl.° se 
d i r i g i r á n a l Exorno, é l i m o . Sr. 
Obispo de l a Dióces i s . 
2 . ' A la so l i c i tud a c o m p a ñ a -
r á n los documentos a u t é n t i c o s y 
notas expresivas que s e ñ a l a l a 
I n s t r u c c i ó n para l l e v a r á efecto 
e l . convenio pobre c a p e l l a n í a s c o -
l a t ivas y otras fundaciones p i a -
dosas de l a propia í n d o l e , s e g ú n 
los diversos casos que en e l l a se 
expresan. 
3. " L i s notas 6 relaciones i . 
que se refiere el . a r t í c u l o 13 de l a 
c i tada I n s t r u c c i ó n en lo que dice 
r e l a c i ó n á las cargas ' e c l e s i á s t i -
cas impuestas sobre las fincas y . 
á las vencidas y no satisfechas, 
d e b e r á n ven i r autorizadas por e l 
p á r r o c o ó e l que" haga sus veces 
en l a ig les ia donde se h a l l e n f u n -
dadas dichas c a p e l l a n í a s y m e -
morias pias. quienes c e r t i f i c a r á n 
l a conformidad tí .desconformidad 
con l o que resul tare do los l ib ros 
do v i s i t a , apeos, entablaciones y 
otros documentos fehacientes. 
4 . " Si las solicitudes versaren 
sobro las c a p e l l a n í a s que e l a r t i -
cu lo 4 .° do dicho convenio decla-
ra subsistentes, d e b e r á n acompa-
ñ a r su f u n d a c i ó n y agregaciones 
si las hubiese: autos de l a Santa 
v is i ta y declaraciones del T r i b u -
n a l e c l e s i á s t i c o , dado caso de que 
hubiere r e c a í d o a l g u n a que b;ijo 
cualquier concepto modif iquen l a 
f u n d a c i ó n : las cuentas ú l t i m a -
mente aprobadas con i n s e r c i ó n 
í n t e g r a de l correspondiente d e -
creto; asi como t a m b i é n las de 
los a ñ o s posteriores hasta e l pre-
sento con los respectivos d o c u -
moi í t o s que las j u s t i f i q u e n . 
ü." E n v i r t u d de las a t r i b u -
ciones que e l a r t í c u l o 9.° do r e -
p e t í la I n s t r u c c i ó n confiere á los 
Diocesanos, S. l i . l i m a , l i a ten ido 
á bien señ i i l a r o l t é r m i n o do t res 
meses contados desde esta fecha, 
dentro del cua l h a n de presentar 
los interesados los documentos á 
que se refiere l a base a n t o r i o r , 
como asi mismo sé h a d ignado 
prorogar por i g u a l t i empo los de-
m á s plazos de que habla l a I n s -
t r u c c i ó n , a d v i n i é n d o l e s que t ras-
cur r ido s in ve r i f i ca r lo les p a r a r á 
per ju ic io . 
0." Cuando los valores que 
h a y a n de entregarse por r eden -
cu n de cargas d abono do a t rasa-
das no cumpl idas , de que hab la 
e l a r t i c u l o 18, no asciendan á l a 
cant idad de l menor de los t í t u l o s 
de l a Deuda consolidada del 3 por 
100 que es e l de m i l reales v e -
l l ó n , se p a g a r á n en m e t á l i c o a l 
precio de c o t i z a c i ó n de l a Bolsa 
de Madr id en e l dia de l a fecha 
de l a so l ic i tud . . . . . . 
7 . ' Todas las . sol ici tudes y 
documentos se e n t r e g a r á n por 
los interesados, d sus encarga-
dos, en l a Ofic ina de l a C o m i s i ó n 
establecida en e l Palacio Episco-
p a l , á donde a c u d i r á n para ente-
rarse de l estado de los negocios 
los Mié rco l e s y S á b a d o s de once 
á una de l a m a ñ a n a . 
Cuyas bases aprobadas por 
S. E . l i m a , se p u b l i c a n en e l Bo-
l e t í n de l clero y of ic ia l de l a p r o -
v inc i a para que l l e g u e á n o t i c i a 
de los interesados. L e ó n 28 de 
Noviembre de 1 8 6 7 . — M i g u é l Zo-
r i t a A r i a s . — D r . A n d r é s Díe Pes-
c e t t o . — L i c . Bernardido Salazar. 
—Clemente B o l í n a g a , Secretario. 
DG LAS OFICINAS m OBSAMUHTIZACION. 
COMISIÓN PRINCIPAL DE VENTAS DE 
BIENES NACIONALES DE LA 
PROVINCIA. 
Condmjm Ins ailjudicacioim insertas 
en el número 
ESRIKIOS. Mili!*. 
REMATE «EL 25 DE SETIEJIDIIE DE 1867. 
Escribanía de Ilucicnda. 
Nlim. 2 GGíi ilc id. Una 
heredad eu t'ombrittgo, de 
la capeilaníá dtí Ntra. Sra. 
du la f . lni i i i , mmilada por 
l ) . l;r¡mc¡sci) Lupeí ü n n -
zalez en GQÜ » 
Núm. 2.2lu(lo id. Otra 
id . en l'ra-lilld, dü la co-
fradía del Itosario, rmna-
tiida por U Pedro Arias 
Rodríguez en 314 » 
Núm. 2.336 de id . Otra 
id . t'n la Oncina, do la co-
munidad del ciento de León 
rematada por I ) . Nicolás 
lioiliiguoz en 225 » 
N ú m . 2,321 de id.Olra 
id. en Man/mieda de To-
rio, d^ i d . , rematada por 
1). Marcelo l.opez en. . . 850 » 
Núm. 2 S I S di: id Otra 
id. en la Oncina do id . , 
rematada por Don Ma-
nuel González en. . . 41 » 
Núm. 2 .0% do id. Otro 
id. en San Cedro Caslañe-
m, de la rofradia de áni-
mas rematada por ü . Ju-
lián Callero en. . . 1715 » 
Núm. 2 080 de id. Olía 
id. en Quintana de IMISC-
ros. del Convento de San-
ta (Mará (le Aslorga, re-
malada per 1). Juan Mar-
tinez en 227 » 
Núm. 8U3 de id. Cinco 
casasen Arbas, de su co-
legiala, rematada pur Don 
José llnyim e n . . . . . ¿060 » 
Núm. 2 153 de id. Una 
heredad en Almagarifius y 
otro, de la cofrudia de ani-
mas, rematada.por D. Ja-
• cinlo Aharez en. . . . 710 » 
Núm 2 üUi de id. Una 
tierra en San lloínan, de 
Santa Lucia de Aslorga, 
rematada pur D. Vicente 
Aparicio en 102 » 
Núm. 2.224 de id. Una 
hereilad.en la Itobla, déla 
comunidad del Sábado de ~ 
León, rematada por Don 
Remigio Lera en. . . . 130 » 
Núm. 2.203 de id. Otro 
id. en Ucuuza, dcNtia. Sc-
iiora del llusario, remata-
da por U. Gregorio Ber-
mudez en. . . . . . 160 » 
Núm. 2.212deid. Otra 
id . en Sigueya. de id. re-
matada perol mismo en. . 150 > 
Núm. 2.514 de id. Otra 
id. en Adrados, de la Co-
munidad del Ciento, re-
matada por 1). Dionisio 
Viliavanilre en 130 » 
Nl im. 2 . 1 Í 2 de id. Otra 
id. en Cubillos, de la co-
fradía de la Cruz, reñíala-
da porl) . Illas Marquésen. 1800 » 
iNiini. 2.111 de id. Otra 
id. en id de la cufnidfa 
del Itosario, rematada por 
el misino en 552 » 
Núm. 2.093 de id. Otra 
id en Castruprnlaiucy otros 
de la cofriidia de las Nie-
ves, rematada pur I ) . lilas 
Alvarez .Moran en. . . 664 » 
Núm. 2.000 de id. Otra 
id. eu Albarcs, delacofra-
dia de iinlmas, rematada 
por el mismo en. . . . 850 * 
Núm. 2 205 de id. Otro 
id enSigueya.del SnitUia-
rio del Cristo de Nlra. Se-
llora, rcuiiila la pur don 
Adriano Oniñaiies en. . . 220 » 
Nú u. 1 2.1b de id . Otra 
id. en Lomba, de la cufra-
dia del Hosorio remalnda 
por 1). Antonio González 
en 230 o 
Núm 2.211 de id . Otra 
id. en itenuZ'i, de la cofra-
día del Saiilfsimo. remala-
da por el mismo en. , . 140 n 
Núm. 2.123 de id . Otra 
id . en Cosada y otro, de 
la cofradía de la Cuucep-
c u í n del primero, remata-
da per 1). Anlonio Palacio 
en • . . 3(50 
Núcn. 38a de id. Unos 
solares en Sla. María de 
Arbus, de la colegiata de 
Arbos, remalailus por don 
Amonio Gjrcia en. . . ¿ 2 ) 
Ni im. 2 .09id , ) id. Una 
heredad e» Matachana de 
la cofrailia de ánimas de 
A l i j j . rematada por D. An-
tonio Ntiiíez Guarida en. . 340 
.\úii i . '2.üti7 de id . Otra 
id . en S. Homiin y otros, 
de la cofradía de la Vera-
cruz, remalada p o r ü . An-
tonio Pelaez en. . . . 63 
REMITÍ DEL 30 DE SETIEMDBE DE 1867. 
Eicribania de D. Eiioioro delat Va-
l l i m t . 
Núm. 2.668 de id . Una 
heredad en la Baila, dé la 
capeliaitiu del concejo, re-
matada por l ) . Antonio Ve-
ga, en 1080 94o 
Núm. 2.49b de id . Otra 
i d . en Miñambres, de la 
capellanía deSta. Catalina 
de Astorga. rematada por 
D. i'ablo Fernandez Mar-
tínez en 1000 » 
Núm. 1.595de id . Otra 
id . en Altobar, delá cofra-
cofiadia de ánimas, rema-
tada por U Calistü Alonso 
Canal en: . . . . . 703 400 
Núm. 2.406 de id . Otra 
id . en Rcdelga de la cape-
llanía de Sla. Quíleria, re-
matada por U . Manuel 
Martínez Manjanii en. . . 1520 » 
Núm. 383 de id . Otra 
id . en Buiza de la fábrica 
de tu iglesia, remalada por 
D. Anlonio González Al ia-
rezen. . . . . . . 512 »: 
Núm. 2. : i70deid.Otra 
id . en S Pedro Olleros, 
de la cofradía de ánimas, 
remalada por ti. Angel 
Cañedo en. . . . . . 243 » 
Núm. 2.024 de id . Un 
prado en Odollo, del con-
venio de San Pedro de 
Montes, rematado por Don 
Adriano Quiñones en. . . 55 » 
Núm. 2.U56 de id. Una 
vina en San Pedro Olleros 
de In cofradía de San Ilde-
fonso de Lumeras, rema-
tada |ior D. Andrés Gan-
cedo en. . . . . . . " 50 n 
Núm. 2 048 de id . U:ia 
heredad en Alinagariños y 
otros, del convento de Car-
recedo, rematada por Uno 
Agnslin Uiezl'ernandi'zen. 250 • 
Núm. 2.182 de ¡d. Una 
tierra en Dehesas, de sus 
ánimas, rematada por D. 
Bernardo García en. . . 180 » 
Núm. 2.277 de id. Otra 
id . en Valle de Kinolledo, 
del Santuario de Santia-
go, rematada por U lie-
digno del Valla en. . . 30 > 
Núm. 2 560 de id. Una 
heredad en el Espino, de 
Ntro. Sra. del mismo, re-
matada por u! mismo en.. 300 • 
Núm 1.327 de id. Otra 
id en l'edrosa, de la co-
fradía de Nlra. Sra. rema-
tada por D. Casiano Fer-
nandezen. , , , . . 31 600 
N ú m . 872 de id Otra 
i d . en Villamandos, de la 
capellanía de las reliquias; 
rematada por D. Cesáreo 
Sánchez en.. . . . . 322 » 
Núm. 475 de id . Otra 
id en Ceras, de la cole-
giata de Arbns, rematada 
por I) Kelipo Alvarez en. 47 . 
Núm. 286 de id . Olra 
id . en id . de Bienes del 
lisiado, rematada por el 
misino en 105 » 
Núm. 2 261 de id . Otra 
id . en S. Juan de Hortn. 
ile su fabrica, remalada 
por U. Felipe Pascual en. 101300 
Núm. 2.279 de id . Olra 
id . en S Pedro de Olle-
ros, de la Cofradía del 
Crisio de Burgos, remata-
da por el misino en. .' . 40 » 
Núm. 2 143 de id . Un 
prado en Cubillos de la 
cofradía de S. Roque re-
matado por I ) . Francisco 
Rodríguez en . . . . 221 500 
Núm. 1 310 de id: Una 
lii 'rra en Sor ribos, de las 
Descalzas ile León, rema-
tada por D. Pedro Rodrí-
guez en 28 500 
Núm. 48U de id . Un 
prado en Ceras, del San-
tuario de Ntra. Sra., re-
matado por D. Tomás 
Arias en. • 90 •» 
Núm. 898 de id . Una , 
heredad en Vlllademor, 
de la capellanía de la M i -
sericordia, rematada por 
ü . I.iiio Chamorro en. . 182 » 
Núm. 2 277 de ¡d. Otra 
id en Valle de Kinolledo, 
de la cofradía del Santísi-
mo, rematada por 1). Mar-
cos Martínez en. . . . 500 » 
Núm. 897 de id . Olra 
Id. en Víllademor. de 
Ntra, Sra. del Rosario, 
remalada por D. Pascual 
Chamorro en. . . . . 770 » 
Núm. 2 025 de id . Otra 
i d . eu Caslropodame, de 
S. Uig'uél de las Dueflas, 
remalada por 0. Pedro 
Nielo en. . . . . . 447 • 
Escribanía de Hacienda. 
REHAIE DEL 27 DE JULIO ULTIMO. 
Núm 259 del inventa-
rio. Una heredad eu La-
zado y Sen ra, de la Capi-
lla de S. Roque y S. Pe-
layo, rematada por don 
Leonardo Alvarez en. . . 1410 o 
Escrílmnia de D. Fausto de Nava. 
REMATE DEL 17 HE ocTimtiF. ULTIMO. 
Número 2.258 del in-
ventario. Una heredad en 
Dragonte, de la rectoría y 
fábrica, rematada por don 
Félix Vclayns en 
Núm. 2.352 de id . Un 
prado en S. Juan de Orla 
deS. José de Villafranca, 
rematado por ti- José Díaz 
Núm. 2.320 de id . Otro 
id . en Orla de la misma 
procedencia, remalado por 
D. J"Sé Guerero en. . . 
Núm. 382 de id . Una 
huerta en León, de la CO' 
150 
301 
306 
legiala de S. Isidro, re-
matada por D. Domingo 
Rodríguez en 8297 • 
Núm. 2 330 de id . Un 
prado en Orla, de la Anun-
ciada de Villafranca, re-
mata,lo por D. Francisco 
Pol en. 300 > 
Núm. 2 331 de ¡d. Una 
tierra en ¡d. de i d . , re-
matada por el mismo en . 101 » 
Núm. 2 266 de id. Una 
heredad en Lillo, de su 
fabrica, rematada por don 
Nicolás García en.. . . 140 » 
Núm. 2 265 de id . Otra 
id . en Fonloria, de sú fá-
brica, rematada por don 
Nicolás García en. . . 270 » 
Núm. 2 279 de id . Otra 
id. en S. Pedro de Olle-
ros, de su fábrica, rema-
tada por D. Antonio Lla-
no en 140 » 
Núm. 46.789 de id . 
Otra id. en S. Pedro de 
Paradela. de su fabrica, 
rematada por D. Nicolás 
García en 160 • 
Núm. 1 916 de id . Olra 
id. en Villamarlín del Sil, 
üe su fábrica, rematada 
por D. Domingo Alvarez 
en. . . . . . . . 230 « 
Núm. 1.915 de id Otra 
id. en Sorbcda, de su fá-
brica, rematada por don 
José Caüas en. . . ' . '. 202 • 
REMATE DEL 4 DE OCTUBRE ULTIMO. 
Escribania de D . Pedro de ¡a Cruz 
Hidalgo. 
Núm. 46.786 del in-
ventario. Una heredad en 
Robledo de Losada.y otros, ~ 
de Ntra Sra. de Viforcos, 
rematada por D. Deogra-
cías López Villabrille en.. 5100 . 
Núm. 2.327 de id . Otra 
id . en Pardavé, de la co-
munidad, del Ciento de 
Leen, rematada por don 
Pablo de la Riva en. , . 252 » 
Núm, 2.206 de id . Olra 
id . en Villabarter y otro 
de la comunidad del Sá-
bado, rematada por don 
Máximo Alonso en. . . 2150 • 
Núm. 219 de ¡d. Una 
casa en Villauueva de la 
Tercia, de sus propios, re. 
matada por U. Juan Diez 
y Diez en. '.. . . . . . 650 » 
Núm. 2 068 de id . Una 
heredad en Granja de S. 
Viceule, rematada por don 
Juan Silvan Fernandeien. 37 » 
Núm. 2.01)9 de id Otra 
¡d. en id. de la cofradía 
del Cristo, rematada por 
el mismo en C3 400 
Núm. 2 332 de ¡d. Los 
suelos de una casa, y un 
prado en Robledo de Fe-
liar, de la comunidad del 
ciento, rematados por don 
Angel Alvarez en. . . . 130 • 
Núm. 2.205 de id. Una 
heredad de la comunidad 
del Sábado, rematada por 
el mismo en . . . . 66 • 
Núm. 268 de id . Olra 
id . en Curucña, de la co-
fradía de S Roque, Cris-
to y S Antonio, rematada 
por D. Fernando Arienza 
en 1260 • 
t Núm. 277 de id . Otra 
' id . en la Urz, de Ntra. Se-
ñora de las Angustias y el 
Simple, remalada por don 
Manuel Víllalba en. . , 720 » 
Núm. 273 de Id. Otra 
id en Los Orrios1 j Zeide. 
del Santo y I j Magdalena,'-
remalada pdí- 'D.iMánuel ; ' 
Mallada en.. 1» I . í ^ i . 652 »' 
Núm. 275 de ¡d. Olra 
id . en Salce, do Santua-
rio de S l i o q u c y Nlra. . , 
Sra. del Cármen, Vémala-
da por D. Felipe González 
en. . . 601 • 
Núm. 270 de id . Otra 
en i d . , de Ntra. Sra. del 
Cármen, rematada por don 
Gregorio Alvarez en. . . 552 • 
Núm 2 516 de id. Olra 
id . en Espinosa, de la Ca-
pellanía de Sla. Colomba 
rematada por D Enrique 
Rankin en. . . . . . 704 • 
Núm. 1 476 de id . Olra 
id . en Coreos, de su fá-
brica, rematada por don 
Andrés de la Vega en. . b l » 
Núm. 894 de id Otra 
id . en Víllademor de la 
capellanía de Nlra. Sra. 
delasjAngustias, remalada 
por D. Pascual Chamor-
ro en. . . . . •. . 680 • 
Núm. 89o de id, Olra 
id . en id. dé Ntra. Sra. de 
labien venida, rematada 
por D. Fernando Chamor-
ro en. . . 620 • 
Núm. 896 de i d . . Otra 
id. en id . de la capellanía 
de Nlra. Sra., Üe la Con-
cepción, rematada por el 
mismo en. . '. 715 » 
Núm. 1.348 de id. Olra 
id. en Soprfla, dé la cofra-
día del Cristo de S. Mar-
tín de Lean, rematada por 
D. Martín Lorenzana en.. 181 » 
Núm. 2.517 de i d . Olra 
id cu id y la Cándana del 
cabildo catedral de León, 
rematada por Ü. Julián 
García Ribas en. . ,'• 300 » 
Núm. 2.226 de id . Una 
tierra en Rueda del Almi-
ranle, de la comunidad 
del Sábado do León, rema-
tada par D. Juan de Dios 
López en. . . . . . 210 » 
Lo que se anuncia al público por si 
á los interesados conviniese verifirar e l 
pago sin esperar la notificación oficial.-
León 2 de Noviembre de 1867.—Flo-
rentino Bopez Granda. 
•ANUNCIOS PARTICULARES. 
Pablo Boilet hortelano Catalán, esta-
blecido en Celada ofrece plantas de 
chupo lombardo, diferentes variedades 
de acacia, y patrones de membrillo 
para árboles frutales. Los pedidos d i -
rectamente ó por conduelo de D. Ma-
nuel de Caslro vecino de Astorga has-
la fin de Enero próximo. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n e l anuncio inserto en e l n ú -
mero 143 para l a ven ta de d i f e -
rentes fincas en l a c iudad de A s -
t o r g a , se p a d e c i ó l a e q u i v o c a c i ó n 
de poner é l dia 28 debiendo ser 
e l 8. 
Imprenta da Miflon hermano. 
